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Библиографија др Оливере 
Младеновић (1914–1988)
- поводом стогодишњице рођења -
I Уводна белешка
Библиографија доктора етнологије Оливере Младеновић1, рођ. Јурковић 
је персонална библиографија, у којој су, de visu, пописани њени објављени 
и необјављени радови: монографије и сепарати, прилози у монографским 
и серијским публикацијама, прикази, осврти, хронике, архивска грађа и 
литература о њој. Библиографске јединице урађене су према Међународном 
стандардном библиографском опису монографских публикација – ISBD (M) и 
Међународном стандардном библиографском опису саставних делова – ISBD 
(CP), оба по скраћеном опису;  сређене су нумерички, хронолошки, а у оквиру 
исте године – азбучно, на језику и писму на којем су објављене. Азбучни 
регистар аутора, коаутора, уредника и преводиоца са упутним бројевима на 
одређену библиографски јединицу заокружује библиографију.
У току рада коришћени су штампани, нештампани  и усмени библиографски 
извори, од којих издвајам: Архиву и Библиотеку Етнографског института САНУ, 
Каталог књига на језицима југословенских народа : 1868-1972. 7, (Мал-Мун), 
Узајамну библиографско-каталошку базу података COBIB. SR, Фонд библиотека 
целина Народне библиотеке Србије: Др Оливера (1914–1988) и др Живомир 
Младеновић (1910–2011) и др.      
Посебно се захваљујем породици Оливере Младеновић, која је Етнографском 
институту САНУ поклонила велики број публикација из њене заоставштине 
и тиме обогатила књижни фонд Института вредним и значајним књигама и 
часописима, а ову библиографију учинила свеобухватнијом.
1  Биографију О. Младеновић видети у овом Гласнику у раду Селене Ракочевић, 
Етнокореолошка делатност Оливере Младеновић.  
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II Монографске публикације
 1948.
1.  Nastavni plan i programi specijalnih disciplina niže i srednje baletske škole 
: za školsku 1948/49 god. / [sastavili Milorad Jovanović, Olivera Mladenović, 
Maga Magazinović]. – Beograd : Komitet za kulturu i umetnost vlade FNRJ, 
1948. – 39 стр.  
О. Младеновић написала је наставни план о југословенском фолклору.    
 1950.
2.  Пролетерка Ана : роман о години 1920 / Иван Олбрахт ; [превела с 
чешког Оливера Младеновић]. – Београд : Просвета, 1950. – 298 стр. 
Превод дела: Anna proletářka. 
 1954.
3.   Народне игре на беле покладе у Великој Иванчи. – Београд : [б. и.], 
1954. – Стр. [91] – 96. : ноте.  
Summary. – Résumé. – П.о.: Гласник Етнографског музеја у Београду ; књ. 17, 1954. 
 1956.
4.  Problemes et methodes de l’adaption scenique des danses populaires : 
dans le cadre des expériences yougoslaves / par Olga Skovran et Olivera 
Mladenović. – [S. l. : s. n., s. a.]. – Стр. 41–44.
 П. о. : Journal of the International Folk Music Council (London) ; vol. 8, 1956. 
 1958. 
5.  Прилике и места за играње у Србији. – Цетиње : [б. и.], 1958. – Стр.263 
– 280 : илустр. 
        Напомене.  – Résumé. – П. о.: Трећи конгрес фолклориста Југославије, 1958. – 
Види и бр. 49 и 221. 
 1960.
6.  Партизанске и друге народне игре у ослободилачком рату и 
револуцији.– Београд : [б. и.], 1960. – Стр. [169] – 201 : илустр.  




7.  Danses partisanes et autres danses populaires dans la Guerre de libération 
et la Révolutoin : (accepté à la séance de 11 XI 1959). – [S. l. : s. n., 1961]. ─ 
Стр.[89] – 90. 
П. о.: Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts; t. 28. Section des sciences 
sociales, n. s.; no 8, 1961.
 1962.
8.  Народне игре у околини Београда / Милица Илијин, Оливера 
Младеновић. – Београд : [б. и.], 1962. – Стр. [166] – 218 : илустр. 
Résumé. – П. о.: Зборник радова САН ; књ. 75 / Етнографски институт ; књ. 4, 
1962. 
 1963.
9. Коло као основни облик игара Јужних Словена. – Београд : [б. и.], 1963. 
– Стр. 3 – 7. 
Саопштење на V међународном конгресу слависта. – П. о.: Народно стваралаштво 
; св. 7– 8, јули – октобар, 1963. – Види и бр. 101. 
 1964.
10.  Вукова дела као извор за проучавање орских народних игара. – 
Београд : Вуков и Доситејев музеј, 1964. – Стр. [90] – 105. 
Напомене и библиографске референце уз текст. – П. о.: Ковчежић : прилози и 
грађа о Доситеју и Вуку ; књ. 6, 1964. 
 1965.
11.  Коло код Јужних Словена : докторска дисертација. ─ Београд : [О. 
Младеновић], 1965. ─ [6], 249, 55 листова : илустр.
 Библиографија. – Умножено за одбрану. – Дисертација одбрањена 28. 12. 1965. год. 
на Филозофско-историјском факултету Универзитета у Београду. 
12.  Les danses populaires dans les environs de Beograd / Milica Ilijin et Olivera 
Mladenović. – Beograd : Académie serbe des Sciences et des Arts, 1965. – Стр.
[141] – 143. 
П. о.: Bulletin de l`Académie serbe des Sciences et des Arts; t. 34, Section des Sciences 
Sociales, NS ; no. 9, 1965.
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1966.
13.  Dělení tanečníků při tanci „kolo” u jižních Slovanů. –  [S. l.] : Blok, 1966. – 
Стр. 359 – 371 : илустр.
 Напомене и библиографске референце на крају текста. – Резимеа на руском, 
немачком и енглеском језику. – П. о.: Strážnice : 1946 –1965 : [národopisné studie],  
Brno, 1966. 
14.  Један вид традиционалне хијерархије у македонском ору. – Скопје : 
Здружение на фолклористите на СР Македонија, 1968. – Стр. [125 – 130].
 Zusammenfassung. – П. о.: Рад XIII-ог конгреса Савеза фолклориста Југославије, 
Дојран, 1966. 
 1968.
15.  Орске (играчке) песме и њихово место у систематизацији 
српскохрватских народних песама. – Београд : [б. и.], 1968. – Стр. [1] – 8 
Реферат за VI међународни конгрес слависта у Прагу. – Напомене и 
библиографске референце уз текст. – П. о.: Народно стваралаштво. Фолклор ; св. 
26 – 27, 1968. – Види и бр. 62 и 107. 
16.  Razvitak M o r a v c a za poslednje dve dekade. – Celje : [s. n.], 1965. – Стр. 
105 – 309 : ноте. 
 Напомене и библиографске референце уз текст. – Summary.  – П. о.: Zbornik 
Kongresa SUFJ, Celje, 1965. 
 1969.
17.  Бора Станковић и орска традиција. – Врање : [б. и.], 1969. – Стр. 277 – 
290 : илустр. 
Напомене и библиографске референце уз текст. – Résumé. – П.о.: Врањски гласник 
; књ. 5, 1969. 
18.  Гумењукова монографија о народним играма Украјине. – Београд : [б. 
и.], 1969. – Стр. 231 – 232.
 Приказ. – П. о.: Гласник Етнографског института ; књ. 11–15 (1962–1966, 
штампана 1969). 
19.  Неке законитости кретања народних игара у централној Србији после 
револуције. – Београд : [б. и.], 1969. – Стр. 47 – 76. 
Напомене уз текст. – Summary. – П. о.: Гласник Етнографског института ; књ. 11 – 
15 (1962 – 1966, штампана 1969). 
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20.  Нови чехословачки фолклористички часопис. – Београд : [б. и.], 1969. – 
Стр. 236 – 237. 
Приказ. – П. о.: Гласник Етнографског института ; књ. 11–15 (1962 – 1966, 
штампана 1969).
 1971.
21.  Bulharské lidové pohádky, izbor i predgovor V. Frolca, sa bugarskog na 
češki prevela H. Reinerova, ilustovao J. Sládek, Prag, 1970, str. 311. –  
Врање : [б. и.], 1971. – Стр. 414 – 416.
 Приказ. – П. о.: Врањски гласник ; књ. 7, 1971. 
22.  Вуков опис краљичке игре. – Београд : Вуков и Доситејев музеј, 1971. – 
Стр. [30] – 42 : ноте.
 Напомене и библиографске референце уз текст. – П. о.: Ковчежић : прилози и 
грађа о Доситеју и Вуку ; књ. 9, 1971. 
23.  Нека питања методологије, класификације и терминологије наших 
народних игара. – Sarajevo : [s. n.], 1971. – Стр. 303 – 306. 
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2  Анкету О стању народних игара у Србији спровело је Министарство просвете у јесен 
1948. год. преко управитеља основних школа. Из уже Србије стигло је 1886 одговора. Од 
постављених 13 питања О. Младеновић обрадила је три: Списак народних игара (називи) 
– у рукопису; О преношењу народних игара – у рукопису;  Прилике и места за играње у 
Србији – објављено (види библ. јединице бр. 5 и 49) (Илијин, М., О. Младеновић. (1962). 
Народне игре у околини Београда, Зборник радова  Етнографског института САНУ 4: 189.). 
Више о Анкети видети у: Младеновић, О. (1969) Неке законитости кретања народних игара 
у централној Србији после револуције.  Гласник Етнографског института 11-15:48-50 и у 
раду Селене Ракочевић у овом Гласнику. 
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